

























Sharpe , 1995)都表明由于实行资本充足性管制 , 1990 ～
1992年间美国银行业资本金的突然减少造成了银行存 、
贷款的缩减 ,从而一定程度上使美国经济陷入衰退。最

































提供的存 、贷款利率水平 , rD 、rL为市场平均存 、贷款利率















f1[ g0+g1(rL-rD)-g1· ] +f0·g1-2f1·K
2(f1+g1)
　　L＊=




量乘以资本充足率最低标准 ,即 K≥μA=μL。因此 ,银行




















































这里我们借用Maia C.等人的数据 ,选择韩国 、阿根
廷 、泰国 、马来西亚 、巴西 、墨西哥 、巴拉圭 、匈牙利 、土耳
其 、委内瑞拉 、智利 、哥斯达黎加 、印度 、波兰 、斯洛文尼亚
等 15个国家进行分析。这些国家在 1993 ～ 1997 年间纷
纷实施了更加严厉的资本充足性管制 ,与此同时 ,由于贷
款损失的增加等宏观经济因素的影响使商业银行资本金
突然减少 ,银行存 、贷款量或减少或增长率下降 ,尤其对
















α0 或β0 -4.596 9 -0.895 1
K/A 4.241 4 2.610 8
dK/A 2.133 2 3.649 6
log(A) 0.377 6 0.092 1
Dy(t) -0.008 3 -0.002 0
Dy(t+1) -0.024 6 0.001 4
GDP增长率 0.386 6 0.791 8
名义利率 0.004 9 -0.004 2




注:1.数据来源:Journal of Banking&Finance ,2002(26),P.894.
实证检验的结论与数理分析的结论完全一致:从表












































































存款增速极快 ,目前已达 8 万多亿元 ,这些资金迫切寻求







































































其中 ,A为银行的总资产 , L为银行贷款 , K为银行资本金 ,D为银行存
款。




其中 , rD、rL为银行提供的存、贷款利率水平 , rD、rL为市场平均存 、贷款利
率水平 ,并且 f1 、g1>0。
银行受资本充足率最低标准限制:
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